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1. Introducció
Durant les darreres décades la informática ha
sofert un especial desenvolupament pel que fa a les
seues aplicacions. La diversificació i ampliació deIs
sistemes generals d’enregistrament juntament amb
l’aparició deIs micro-ordinadors han afavorit molt
amplament l’expansió d’aquesta dintre de les análisi
de dades complexes.
Unade les ciénciesque milloresbeneficia d’aquest
avenq als sistemesd’enregistramentés l’arqueologia
donat el carácter complexe de les dades recollides
mitjan9ant els procesos d’excavació. Aquest
afavoriment, a més a més, encara s’ha vist eixam¡Slat
mitjanvant l’aparició de tot un conjunt de programes
de software que han afeblit la rigidesa inicial a la que
es veia sotmés qualsevol utilitari potencial deIs
ordinadors profá pcI que feia a l’ús deis diversos
llenguatges de programació.
Un altre deIs factors que majorment ha afavorit
l’aplicació de la informática a tot l’entramat
arqueológic ha estat l’adquisició de micro-ordina-
dors; mercés l’abaratiment sofert per aquests
durant cís darrers anys, i la seua adquisició per
part de les diverses institucions públiques
encarregades de gestionar el patrimoní historico-
cultural valenciá.
2. Projecte d’informatització
d’un museu arqueologic comarcal
La creació d’un programa informátic que
afavoresca la gestió de les dades arqueolégiques és
una de les files marcades per tots cís estudiosos
per poder gaudir d’un rñpid i fácil sistema de gestió
que no ralentitze la seua tasca investigadora. La
realització peró, de curosos inventaris deis diversos
materials dipositats i la seua localització dintre
l’institució ¿sun deis trebalís que en el fons més la
dificulta.
El nostre projecte ve doncs a intentar afeblir
aquest ralentitzador que suposa l’inmensa quan-
titat de troballes arqucológiques que es realitzen
durant les diverses campanyes d’excavació. Al
mateix temps suposa un ajut als investigadors tant per
l’enregistrament rápid i directe deis diversos ma-
terials com a la seua posterior localització en les
diveses estáncies deIs museus aixi també com
les diverses gestions de realització d’informes,
llistats, etc.
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3. Analisi del projecte
Un deIs principals problemes que troba qualsevol
técnica l’hora d’iniciarunprojecte d’informatització
és el d’adeqúar tota la informació sintetitzant-la al
máxim en vistes a una uniformització deIs diversos
registres que facilite al possible usuari un lágie, rápid
i f’acil accés a qualsevulla deles dades incloses dintre
del sistema. Tot aquest adeqiiant la gestió a un
disseny préviament establert que baja estudiat a fons
els diferents parámetres d’entrada/sortida de la
informació.
Inicialment prévia la decisió de confeccionar el
nostre propi programa de gestió, estudiárem les
possibilitats ofendes pels diversos programes de
«soft» actuaíment en el mercat per determinar quin
de tots aquests serien eís més adeqiiats per encetar
una tasca tant complexa com la d’informatitzar una
institució amb un fons museístic tant diversificat.
Després d’aquests estudis preliminars foren
contemplats dos d’ells com els més idonis per la
possibilitat que oferien en la creacióal nostre gust de
diverses pantalles per- fer més senzilla al possible
usuari la tasca d’introducció i recerca de dades, amb
l’adquisició de trets uniformitzadors als diversos
registres. Finalment perlaseuapoténcia fou elegit un
d’entre elís.
Característiques Generais
El nostre programa en definitiva, es tracta d’una
aplicació estructuradasobre el dBASE IIIplus dintre
del qual ha estat creada mitjanQant les possibilitats
que ofereix aquest sistema de base de dades per a la
gestió.
Hem centrat inicialment el nostre trebalí en
l’elaboració d’una série de bases de dades amb uns
trets homogenis pera facilitar-nos la gestió que
posteriormenthan estat desenvolupades coma formats
de pantalla i sobre els quals actualment realitzem cís
diversos programes.
L’estructuració del sistema ens donará una visió
més d’acord amb la tasca realitzada. Els menús
poden ser consultats a l’apéndix que trobarás al final
de la comunicació.
Organitzacié del sistema d’enregistrament
EIs Menús
que s’esglaonen fins arribar a un módul general de
gestió. Així, partint de qualsevol punt ens trobarem
amb aquest al final del trajecte. Es aquest el típic
menú d’introducció de dades, recerca de registres
edició, etc.
Aquest sistema de menús agrupa al seu voltant tota
una série de bases de dades, disset en total, que
enmagatzemen la diferent informació derivada de la
diversitat deles troballes materials. 1 que hem fet més
atractiva la seua presentació mitjan~ant el
desenvolupament de diversos formats de pantalla.
EIs registres
Degut a la diversitat de troballes cís registres han
estat adeqúats més a les característiques própies de
cadascuna d’aquestes perjudicant aleshores
l’uniformització global. De tota manera la seua
estructuracióha estat realitzada al voltaníd’una série
de tretscomuns pera poder realitzar recerquesglobals,
ara bé també s’ha procurat que les característiques
especifiques de cadascuna de les troballes siguen
enregistrades en benefici d’un máxim aproximament
a l’objecte i una singularització a l’hora de diferen-
ciar-lo amb la possible homogeneitat deIs seus
semblants.
De tota manera han estat adoptats uns criteris
específiesdintredel sistemagenerald’enregistrament.
Les diverses dades contemplades s’estructuren
¡nicialment al voltant de la caracterització global de
latroballa ique es correspon ambles dadesgestionades
per l’anomenat «INVENTARI GENERAL DE
MATERIALS». La segona part del registre es
correspon amb les dades més particulars de cada
objecte el que podriem anomenar com descripció
morfológica i finalment la darrera part es
correspondria amb els atributs tipométrics propis de
cada pega.
La gestió de les dades
Com ja ha estat esmentat abans, la gestió de les
dades es realitza dintre d’un menó amb trets globals
en cadascún deIs esglaons que composen el nostre
programa. Aquesís menús són englobats dintre d’una
série de móduls que agrupen diversos objectes amb
uns trets comuns i així fins agrupar-los amb un
epígraf comú. Per fer més comprensible aquesta
exposició peró, farem una análisi jerárquica de dalt
cap a baix de tot el sistema a partir deis diversos
móduls o menús tot descrivint-ne la seuafuncionalitat.El sistema és organitzat amb una série de menús
Inicialment el programa s’organitzaentresmóduls
principals, per una banda la part corresponent a
DADES própiament MUSEISTIQUES ¿s a dir, els
objectes i troballes derivats de les diverses
excavacions, donacions i adquisicions realitzades
per part de la institució. Dos médulsmés completen
la gestió de totes les dades per una banda l’ARXIU
per altra la BIBLIOTECA; les quals deixarem de
banda dones actualment són en fase de
desenvolupament.
Dintre d’aquestepígraf, MTUSEU, quedenaleshores
englobades totes les dades arqueológiques a gestio-
nar. En dli passant al segon esglaó trobem cinc nous
móduls que detallem un per un tot seguit.
1. «Inventan general de materials»
Es tracta d’un módul de gestió de les dades per
tenir un rápid accés a les dades. Engloba part deIs
registres, concretament les dues primeres pantalles
de cadascuna de les bases de dades, i serveix pera la
realització de Ilistats i recerques de caire general. En
elí no són permeses les entrades de dades dones
aquestes es deuen realitzar d’una manera el més
detallada possible i en aquest apartat no ¿s contem-
pIada aquesta.
4. «Inventan especific de troballes»
Es aquest el módul que ve agrupar totes les diverses
troballes dintre de concrets apartats on s’inclouen les
descripcionsacuradesdeIs objectesmaterials. Permet
tot tipus de gestié, ara bé serveix millor pera la
introducció de llistats de dades monoespecífies (per
ex.: troballes cerámiques, óssies, etc.). En cís diver-
sos epígrafs ens canalitzen envers la nostra recerca.
FIs onze epígrafs que composen aquest módul són
els segiients:
Trabal/es litigues
Dintre del qual es diferencien diverses bases de dades
depenent al tipus d’objecte que ens anem areferir; aixíens
trobem per una banda CODOLS 1 BIFACIALS, INDUS-
TRíA LíTICA, PEDRA POLIDA i finalment MATE-
RIAL LITIC DIVERS on s’agruparien cís objectes lítics
amb dificultats d’enquadramenr dintre de les altres.
Trabailes óssies ¡ molacofauna
Trabal/es cerámiques
Distingint en elles les fetes a mA de les realitzades a
tom.
Trabal/es mesñ/./iques
Trabal/es y/triques
2. «Inventan general d’excavacions»
Es aquest el módul per exeléncia d’introducció
deIs registres doncs té accés a qualsevol de les bases
de dades que conformen el bloc de gestió de les
troballes arqueológiques. Es el més práctie doncs
habitualment la diversitat de materials materials no
afavoreix laintroducció de dadespergrups. Permetent
aquest la realització de recerques globals per
jaciments.
3. «Inventan de jaciments arqueologics»
Sota aquest epígraf s’inclou com ben bé és
especificat, un inventan detallat deIs jaciments
arqueológics d’interés pera l’ámbit de la institució
que ens ocupa. Comprén una gran diversitat de dades
referides al conjunt de l’estació arqueológica que
poden ser o no detallades posteriorment dintre les
altres bases de dades; així agrupa des de les dades
purament geográfiques fins a les administratives,
passant per les de came cultural, material, etc.
Trabal/es ornamentais
On agmpariem troballes
marbres diversos, etc.
com estucats o fragments,
Trabal/es numismátiques
Trabal/es epigr4fiques
Trabal/es diverses
Inventan de Mostres
Per inventariar mostres Antracologiques, Palmo-
logiques, Paleocarpologiques etc.
Inventan d Unitats Estratigráfiques
On reaíitzariem un inventan i posterior descripció de
les diverses UEs enregistrades als jaciments.
Finalment agrupem dintre del médul de...
5. «Inventan de material grafie»
Totes les dades de carácter documental derivades
de l’exhaustiu enregistrament a peu d’excavació per
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una posterior consulta; aixíPLANTES, SECCIONS,
DIBUIXOS diversos, FOTOGRAFíES, DIAPO-
i tSITIVES, ota la diversitat de tipus de material
audiovisual de ¿lu¿ s’haja gaudit per recontruir el
més acuradament possible tot el registre arqueo-
lógic.
Caldriaentotcaspassara l’exposició del contingut
de les diverses bases de dades. Peró una manca
d’espai físic probablement no ens permetria que els
arribara a tots vostés així doncs considere que a tal fi
tinguen a bé ctsnsultar pad del registre exposat a la
darrera pafl de l’apéndix.
4. Conclusió
En definitiva mitjanqant aquesta aplicació
informática el que hem intentat ¿s fer més asequible
‘enregistrament deles troballes arqucológiques amb
l’aplicaciód’unmodelpréviamentestablert, i sobretot
la seua gestió i consulta, amb la fácil elaboració
d’inventaris de materials i llistats.
Calla pena esmentar que aquest no ¿s ni de bon
tros, un projecte tancat doncs la nostra intencié ¿s
perfeccionar-lo amb el seu ús qúotidiá. Una de les
coses que actualment ens estem plantej ant ¿s el gran
interés que tindria la inclusió d’unenregistramentpel
que faals diversos procesos desenvolupats entorn la
restauració de les diverses troballes; per altra banda
també ens estem plantejant l’aplicació d’altres pro-
grames que faciliten l’estudi estadístic, etc.
El fíoriginari ha estatperó el aconseguirmitjan9ant
tot aquest sistema d’enregistrament l’agilització de
tota la tasca de caire arqueolégic i administratiu de
I’esmentada institució, així com deIs materiaís
bibliográfics i documentals. Fita que mercés l’ajut
del Director de l’esmentada institució estem accedint
al que des d’ací vullg agrair la seua predispossició
amb el nostre projecte.
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ESQUEMA DELS FIIXEAS 1 DEL FLUXE DE LA INFORMACIO
L 1 J
PROGRAMES
D’UTILITZACIO
DE LES DADES
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PROGRAMES DE GESTIO DE DADES ARQUEOLOGIOUES
MUSEU AROUEOLOGIC COMARCAL DE LA PLANA BAIXA
BORRIANA— 1990
MENU PRINCIPAL
1. MUSEU.
2. ARXIU DOCUMENTAL.
3. BIBLIOTECA.
0. EIXIR.
Museu: 1/0/0/0
MENU DE DADES MUSEISTIQUES
1. INVENTARI
2, INVENTARI
3. INVENTARI
4. INVENTARI
5. INVENTARI
0. EIXIR.
GENERAL DE MATERIALS.
DE MATERIALS DEXCAVACIONS.
DE JACIMENTS AROUEOLOGICS.
ESPECIFIO DE TROBALLES.
DE MATERIAL GRAFIO.
INVENTARI GENERAL DE MATERIALS
1. CERCAR REGISTRE/ES.
2. CONSULTES.
3. LLISTATS.
4. IMPRIMIR.
0. EIXIR.
RECERCA ¡ CONSULTA DE REGISTRES
PER CONCRETAR ESPECIFICACIONS;
PER ACCEDIR A REGISTRE CONCRET;
SIVOLSEIXIR
PITJA —E—
PITJA —A—
cEse,
Museu: 1/2/0/0
INVENTARÉ DE MATERIAL DEXCAVACIONS
1. INTRODUCIR REGISTRE.
2. RECERCA ¡ EDICIO.
3. CONTULTES.
4. LLISTATS.
5. IMPRIMIR.
6. ESBORRAR REGISTRE.
0, EIXIR.
INVENTARI DE JACIMENTS AROUEOLOGICS
1. INTRODUCIR REGISTRE.
2. RECERCA 1 EDICIO.
3. CONSULTES.
4. LLISTATS.
5. IMPRIMIR.
6. ESBORRAR REGISTRE.
0. EIXIR.
CONSULTA DE REGISTRES
PER CONCRETAR ESPECIFICACIONS;
PER ACCEDIR A REGISTRE CONCRET;
SIVOLSEIXIR
PITIA —E—
PITJA —E—
cEse,
Museu: 1/1/0/0
Museu: 1/3/0/0
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RESPON A ALGUNA DAGIJESTES QUESTIONS:
NON DEL JACIMENT?
ADSCRIPCIO CULTURAL?
COMARCA?
TERME MUNICIPAL?
TIPUS DE JACIMENT?
CAMPS DISPONIBLES PEE A LLISTAR:
DEFINICIO:
Registre
Non de Jacirnent....
Terme Municipal.
Comarca
Tipus de .Jaciment
Adscrip. cultural
Por IMPRIMIR el Ilistat, prem
si el vols amb ¡letra comprimida
LLISTAT DE CAMPS:
NOMJAC
SOLAIG, EL.
TORRE DONDA.
VINARRAGELL.
TIRAO, EL.
BEN CATO
SANT GREGORI.
ADSCULT
lEER ICA.
TARDO-IBERICA.
FERRO l-IBERICA-MEDIEVAL.
NEOLITIC/ENEOL,/IBERIC.
ROMANA
ROMANA
IMPRIMER 1 INFORMACIO.
Per IMPRIMER dades es pot procedir de dues formes depenent del tipus de document al que vulígues accedir:
1. Sies tracta dun REGISTRE SENCER o part dell, es recomanem un volcal de pantalla. <ShiIt+PrSc>.
2. Si es tracta dun LLISTAT ESPECIFIC; torna al MENU esculí LLISTATS 1 prosegueix amb les instruccions
correspondents.
Museu: 1/4/0/0
INVENTARI ESPECIFIC DE TROBALLES AROUEOLOGIOUES
1. LITIGUES.
2. OSSIES 1 MALACO.
3. CERAMIQUES.
4. METAL. LIGUES.
5. VITRIQUES.
6. ORNAMENTALS.
TROBALLES LITIGUES.
7. NUMISMATICUES.
6. EPIGRAFIQUES.
9. ALTRES.
M. MOSTEES.
U. UEs.
0. EIXIR.
Museu: 1/4/01/0
1. CODOLS 1 BIFACIALS..
2. INDUSTRIA LíTICA.
3. PEDRA POLIDA..
4. ALTEES....
0. EIXIR.
CLAU:
FITXANUM
NOMJAC
TERMEMUNIC
COMARCA
TIPUSJAC
ADSCULT
Fífl(ANUM
2
3
4
5
6
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Museu: 1/4/01/1
INVENTARI DE CODOLS 1 BIFACIALS.
1. INTRODUCIR REGISTRE.
2. RECERCA 1 EDICIO
3. CONTULTES.
4. LLISTATS.
5. IMPRIMIR.
6. ESBORRAR REGISTRE.
0. EIXIR.
Museu: 1/4/03/0
INVENTARI DE MATERIAL CERAMIC.
1. CERAMICA A MA.
2. CERAMICA A TOAN
0. EIXIR.
Museu: 1/4/03/2
MATERIAL CERAMIO FET A TORN.
1. INTRODUCIR REGISTRE.
2. RECERCA 1 EDICIO
3. CONTULTES.
4. LLISTATS.
5. IMPRIMIR.
6. ESBORRAR REGISTRE.
0. EIXIR.
Museu: 1/5/0/0
INVENTARI DE MATERIAL GRAFIC
1. PLANTES.
2. SECCIONS.
3. DIBUIXOS.
4. FOTOGRAFíES.
5. DIAPOSITIVES.
6. AUDIOVISUALS.
0. EIXIR.
INVENTARI GENERAL DE MATERIALS Pantalla n~: 1/2
N0 Inventan:Objecte
Tipus/Forma
Tipología
Adscripció cultural:
Jaciment
Lccalització topográfica
—Lloc
— Caixa
Fragmentació
Material
Sigla
Autor Fitxa
Data
INVENTARI GENERAL DE MATERIALS Pantallan0 2/2
DADES GEOGRAFIQUES Pant. n~: 1/6
Fitxa n0: 3
Nom jaciment
Tenne municipal
Comarca
Paisatgelentorn
Accés:
Des de Borriana pci Q/ de Sant Pau
uns 50 m. abans d’arribar al llil del
Riu Millars, a má dreta
VINARRAGEL
BORRIANA
LA PLANA BAIXA
TARONGERAL
Pulí: MT. a0 : 641
Escala : 1/ 50000
Coordenades.
Nord : 39Q 55 21”
Esí : OY 38’ 30”
II
Material gráfic.
— Fotos
— Dibuixos
Descripció.
Referencies bibliográfiques.
la. -
4’.-
U.T.M.:
DADES CULTURALS. ¡‘ant. n9: 2/6
¡ REGISTRE MATERIAL
Ubicació.
Centre
Lloc
Pant. n~ : 3 /6 ¡
Mostres
PALINOLOGIQUES.MA. BORRIANA.
EXPOSICIO.
Data ingrés 1/
1968
Procedéncia : EXCAVACIO
Manteniment: EXPOSAT
Tipus material.
Litic
Ossi/Malac.
Cerámic
Metal.lic
Numismátie:
Epigráfic
Vitric
Ornamental
Tipus jaciment : ASENTAMENT EN PLA.
Adscripció cultural : FERRO 1 - IBERICA - MEDIEVAL
Cronología : VII - 1 A.C. ¡ X-... D.C.
Conservació. Actuacio.
Per defecte : Tipus
Estat : Necessitat
Descripció : Telí irregular (80 X 60 m.) que s’eleva d’un a dos metres per sobre la plana i el camí adjacent,
antiga via pre-romana que creua tota La Plana. Situal a uns 30 m. del Riu de Millars.
T
T
T
T
REGISTREESTRATIGRAFIC ¡‘ant. n0 : 4 /6
Registre estratigráfie.
Inicials del Jaciment : VINA
Fitxer de Foto: VINA
DADES ADMINISTRATIVES
Signatura topográfica : VINAl...
Tipus de propietat : PRIVADA
Propietari¡s.
Cognoms, Nom. /Població
Ramón Huguet Chanza
Enrique Chanza Alepuz
Pant. n~ : 5 /6
Régim juridic. Data.
DECLARAT BIC . 11/08/81
Adreqa.
C/ J. Costa, 59.
C/ Colom, 76.
Teléfon.
CAMPANYESD ‘EXCAVACIO. Pant. n0 : 6 /6
Mes/Any. Direcció.
1 JULIOL / 1967. MESADO 1 0V VER, NORBERT.
2 SETEMBRE /1968. MESADO 1 OLIVER, NORBERT.
3 JULIOL/1975. MESADO 1 OLIVER, NORBERT.
MATERIAL CERAMIC REALITZATA TORN Pantalla a2
NY Inventan:
Objecte . Fragmentació
/5
Tipus/Forma : T. frag.:
Tipología . Material
Adscripció cultural : Sigla
Jaciment
Lecalització topográfica.
—Lloc Autor fitxa
— Caixa : Data : 1/
MATERIAL CERAMIC REALITZAT A TORN Pantalla a0 2 /5
¡ MATERIAL CERAMIC REALITZAT A TORN Pantalla n0 3 /5 ¡
FORMA.
Cos
Vora
Dcc. LlaviLlavi
BecColí
Base
Peu
Or. vora
Material grafie.
— Fotos
— Dibuixos
Descripció.
References bibliográfiques.
1’.-
2’.-
3’.
4’.-
Decoració.
Prehensió Loc.
MATERIAL CERAMIC REALITZATA TORN Pantalla n0 5 /5
MESURES.
Diámetre. Gruix.
Vora
Máxim
Peu
Altura. CálcuIs.
Utotal.
Hdiam. max.
Hparet
Hpeu
Vora
Paret
Pons
IP = Dmfl00/l-It
10 = Dvfl0O/Dm
INVENTARI D’UNITATS ESTRATIORAFIQUES Pantalla n0 1 /4
Registre estratigráfie
Tipus UF
DAQ
Fase DM’
Jacimení Sigla
Adscrip. cultural Coordenades.
Xl X2
Y1 Y2
ZlSup. Z2Sup.
Zí lnf. Z2lnf.
Descripció:
Campanya
Cata/Talí
Zona
Sector
INVENTARI D’UNITATS ESTRATIGRAFIQUES Pantalla n0 2 /4
Descripció.
1 Mat. construcció. Tipus Mat. constr. (1):
Pedra.
/ Tova.
/ Heterogénia.
Textura.
Argila <0.002 mm.
Llims 0.002-0.05 mm.
Sorra 0.05-2 mm.
Grava 2-20 mm.
Cédols 2 - 20 cm.
Blocs > 20 cm.
Aparelí. Gran.
Mitjá.
Petit.
Carreus.
Bolos.
Técnica.
Fedra seca.
Lligam.
Sedinient
Estructura.
Compacta
Homogén.
Calcária.
Réden
INVENTAR! D’UNITATS ESTRATIGRAFIQUES Pantalla n5 3 /4
Tipus Mat. Construc. (II)
Mides blocs.
Máxim
Mínim
Terra crua.
Tapial.
Morter/Argamassa.
Rajola/Terra cuita.
Ocupació.
Construcció.
Reompliment.
Abandó
Destrueció
Paleosol.
Colí-AIluvió
Aflor. rocós.
Paret mitgera.
Paret mestra.
Enva.
Ample.
Máx.
Mm.
Mitjá
Alqada.
Máx.
Mía.
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Dimensions.
Llarg.
M~x.
Mm.
Total
lnterpretació.
Autor
Dala :
Fotos
Plantes
Seccions
Dibuixos
lnclusions.
Cendres
Carbons.
Ossos.
Teules.
CalQ.
Llu
Bloes.
Interpretació

